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D~claration de  M.  SPINELLI  au sujet  du 
Conseil  Europeen  de  Rome 
,;).  t.::.(;> 
RP/nd 
En  d~cidnnt que  l'~lection au  suffrage  universe! 
du  Parlement  Europeen  aura lieu a une  date  unique  en  1978,  leF 
Chefs  de  Gouvernernent  ont  enfin,  17  ans  apres  l'e!ltre~  en 
vigeur·  clu  Traitc  de  ~orne,  cede a la longue bataille  men;.~ 
par  d~ larges forces  populai~es en  faveur  de  la democrati-
sation de  la Communaut&. 
Cette  ~lection peut  repr,senter un  tournRnt  hic-
torique  p(!Ur  la Cor::munaut e parce  que,  <~n  redonnant  'v~:1  'T!Oteur 
politique a l'intcgrntion,  elle permettra de  briser lR 
complid  t e des  bur~aucraties et d' associer en fin les ci  to~re-:1s 
a la construction  europ~enno. 
Il est toutefois indispensable que  les forces 
politiques soicnt  capables  de  saisir cette occasion et 
COEJme~CE'IJ\.tleS a }!r.?,:,ent  a se preparer a 1 t election europf!er:.ne 
~n comprenant  que  la lutte democratique  europfennc  est le 
seul  moyen  pour faire  face  a la crise  economique,  a !'inquie-
tude  sociale, a l'instabilite politique, a l'amertume  des 
peuples  devant  les reformes  toujoc~rs promises et  j c..m<ds 